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ABSTRACT
Abstrak.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian fermentasi SF2C terhadap produktivitas induk ayam
betina Alaras.
 Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Lapangan Peternakan, Jurusan Peternakan, Fakultas Peternakan, Universitas Syiah
Kuala Banda Aceh. Penelitian ini berlangsung selama 70 hari,. Penelitian ini dimulai dari tanggal mulai bulan Juni sampai Agustus
2018. Penelitian ini menggunakan ayam betina Alaras sebanyak 36 ekor umur 6 bulan dengan pemberian pakan SF2C  fermentasi
dari biji-bijian (padi, kacang hijau dan jagung). Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) terdiri dari 4
perlakuan dan 3 ulangan.  Setiap ulangan merupakan unit percobaan yang terdiri dari 3 ekor induk betina ayam Alaras. Perlakuan
yang dicobakan adalah penambahan fermentasi SF2C sebanyak (P0) 0%, (P1) 5%, (P2) 10%, (P3) 15% dari total jumlah pakan.
Data dianalisis dengan menggunakan Analysis of Variance (ANOVA) dan jika diantara  perlakuan terdapat perbedaan yang nyata,
analisis dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan (Steel dan Torrie, 1991). Parameter yang diamati adalah berat badan masa
pralaying, berat badan masa laying, berat badan pertama bertelur, produksi telur, dan berat telur Hasil penelitian memperlihatkan
bahwa pemberian fermentasi sebagai feed additive pada pakan   berpengaruh  nyata (P
